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SAETAK: Turistièke agencije dune su naplaæivati boravišnu pristojbu za sve
smještajne objekte u Republici Hrvatskoj. Za taj posao ne dobivaju nikakvu nakna-
du niti imaju moguænost zaraèunati manipulativne troškove. Izdvajanje neoporezi-
ve boravišne pristojbe iz cijena paket–aranmana predstavlja operativni problem
za turistièke agencije, ne samo kod prodaje paket-aranmana iz kataloga i brošura,
nego i kod online prodaje paket-aranmana. Takav naèin naplate uzrokuje dodatne
troškove za turistièke agencije najviše vidljive kroz velik broj dodatnih unosa u re-
zervacijske sisteme, ali i kroz broj dodatnih raèunovodstvenih transakcija pri plaæa-
nju raèuna. Potrebne su promjene vaeæeg Zakona o boravišnoj pristojbi Republi-
ke Hrvatske. Boravišna pristojba trebala bi biti sastavni dio cijene smještaja ugosti-
teljskih objekata. Jedan od glavnih razloga za kalkulaciju boravišne pristojbe u cije-
nu smještaja je skora primjena Direktive o paket-aranmanima, nakon ulaska Re-
publike Hrvatske u Europsku uniju, gdje se turistièke agencije obvezuju sve ele-
mente cijene ukupno sa svim taksama objaviti u jedinstvenoj paušalnoj cijeni pa-
ket-aranmana.
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ABSTRACT: Travel agencies are obliged to charge tourist tax for all types of ac-
commodation in the Republic of Croatia. While charging tourist tax, travel agencies
get no commission nor have the right to charge handling fee. Tourist taxes are
excluded from taxation and they also have to be excluded from the price of the pac-
kage tour which causes an operational issue for travel agencies, not only appearing
when selling package tours from catalogues and brochures, but also when selling
online. This way of charging tourist tax causes additional costs for travel agencies,
mostly due to large number of additional data imports in reservation systems, but
also due to large number of additional accounting transaction appearing through in-
voice payments. Modifications of the current law relating to tourist taxes are more
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than required. Tourist tax should form a part of the price for all types of accommo-
dation. One of the reasons why tourist tax should be calculated in the price is the
upcoming European Union Directive on Package Holidays which will take effect rig-
ht after the Republic of Croatia joins the European Union, where all travel agencies
are obliged to publish single package price with all price elements and all taxes in-
cluded.
Keywords: travel agencies, tourist tax, package tours
1. UVOD
Prema Zakonu o boravišnoj pristojbi, turistièke agencije obvezne su prilikom pro-
daje paket-aranmana na podruèju Republike Hrvatske naplatiti gostu i boravišnu
pristojbu. Boravišna pristojba naplaæuje se za svakog gosta bez iznimke (osim ako
Zakonom nije drukèije propisano) koji je duan dati toènu informaciju o datumu ro-
ðenja za sebe i svoje suputnike koji borave s njime u objektu za smještaj. Naplaæuje
se iznos boravišne pristojbe prema vaeæem cjeniku koji se objavljuje svake godine i
razlikuje se od turistièkog mjesta do turistièkog mjesta u Republici Hrvatskoj te se
kreæe od 2 kune do 7 kuna po noæenju za odraslu osobu, uz 50% popusta za djecu od
12 do 18 godina, odnosno ne naplaæuje se za djecu mlaðu od 12 godina.
Boravišna pristojba naplaæuje se bez iznimke kod svih paket-aranmana koji uk-
ljuèuju uslugu smještaja u Republici Hrvatskoj. Objekti za smještaj nakon toga nap-
laæuju boravišnu pristojbu naplaæujuæi tu uslugu od turistièke agencije koja im je
uputila goste te je dalje uplaæuju prema unaprijed utvrðenim iznosima turistièkim za-
jednicama na razlièitim razinama. U ovom radu ukazuje se na problematiku izdvaja-
nja neoporezive boravišne pristojbe iz cijena paket–aranmana za turistièke agencije,
jer isto predstavlja operativni problem za turistièke agencije, ne samo kod prodaje pa-
ket-aranmana iz kataloga i brošura, nego i kod online prodaje paket-aranmana.
2. BORAVIŠNA PRISTOJBA KAO PRIHOD TURISTIÈKIH
ZAJEDNICA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Turistièke društvene organizacije, odnosno turistièke zajednice imaju posebno
znaèenje u razvoju turizma u receptivnim turistièkim zemljama. Turistièke zajednice
su poludravne organizacije koje obavljaju zakonom propisane društvene i drav-
no-upravne poslove vezane uz turizam. Vanost turistièkih zajednica za razvoj hrvat-
skog turizma naglašena je èinjenicom da su one jedini oblik turistièkog organiziranja
receptivnog karaktera u Republici Hrvatskoj.
3
Turistièke zajednice ostvaruju prihode iz boravišne pristojbe, èlanarine, proraèu-
na, zajmova i sl. Raspodjela i korištenje sredstava boravišne pristojbe propisano je
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zakonom.
4
Zakonom o boravišnoj pristojbi se ureðuje obveza plaæanja boravišne
pristojbe, naèin utvrðivanja visine boravišne pristojbe, rasporeðivanje prikupljenih
sredstava boravišne pristojbe, rokovi i naèin naplate i uplate boravišne pristojbe, pri-
java i odjava turista te druga pitanja vana za prikupljanje i rasporeðivanje boravišne
pristojbe i evidenciju turistièkih noæenja u Republici Hrvatskoj. Turistièke zajednice
boravišnu pristojbu koriste za izvršavanje svojih zadaæa i za svoje poslovanje suklad-
no godišnjem programu rada i financijskom planu. Visina boravišne pristojbe za
2012. godinu u Republici Hrvatskoj utvrðuje se u sljedeæim iznosima prikazanim u
Tablici 1 koja slijedi.
Tablica 1. Boravišna pristojba za 2012. godinu u Republici Hrvatskoj
Razred turistièkog
mjesta








A 7,00 5,50 4,50
B 6,00 4,50 3,50




Izvor: Uredba o utvrðivanju boravišne pristojbe za 2012. godinu, Narodne novine br. 119/11
3. PROBLEMATIKA NAPLATE BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA
HRVATSKE TURISTIÈKE AGENCIJE
Predstavnik posredovanja u turizmu, odnosno gospodarski subjekt posredovanja
u turizmu jest turistièka agencija, ali i svi drugi organizatori putovanja. U masovnim
oblicima turistièkih kretanja takvi su gospodarski subjekti veoma potrebni jer obav-
ljaju poslove koordinacije i organizacije na turistièkom trištu. Turistièku agenciju
moemo definirati kao gospodarstveni organizam (organizaciju) èija se osnovna dje-
latnost sastoji u organiziranju i prodaji putovanja i boravka te pruanju drugih usluga
putnicima i sudionicima turistièkog prometa.
5
Prema podacima objavljenim na stranicama Dravnog zavoda za statistiku Re-
publike Hrvatske (Priopæenje od 30. 03. 12., br. 4.4.4.) hrvatske su turistièke agencije
u tijeku 2011. godine ostvarile 13 449 000 noæenja stranih turista, odnosno 2 291 000
noæenja domaæih turista tj. ukupno oko 15 740 000 turistièkih noæenja, a kako je iz-
nos boravišne pristojbe u glavnoj turistièkoj sezoni u A razredu turistièkog mjesta 7
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kuna po osobi po ostvarenom noæenju, procjena je da je putem turistièkih agencija os-
tvarena naplata boravišne pristojbe u iznosu od oko 110 milijuna kuna.
Turistièke agencije su za turiste obavile brojne poslove naplate boravišne pristoj-
be i na taj naèin o svom trošku informirale turiste, naplatile, obradile, obraèunale, pla-
tile troškove svojih financijskih slubi, nabave i odravanja kompjutorskih sustava,
snosile troškove platnog prometa kao i troškove provizije kod plaæanja kreditnim
karticama i konaèno obraðene iznose doznaèile pruateljima usluga smještaja.
Za taj posao hrvatske turistièke agencije nisu zaradile niti jednu kunu iz razloga
što su kompletnu naplatu boravišnih pristojbi obavile besplatno, odnosno na vlastiti
trošak koji se ogleda u sljedeæem:
1. Unos informacija o boravišnim pristojbama u sve agencijske brošure/
kataloge/ponude (uslijed toga poveæani obim brošura, troškovi dizajna, tiska i
distribucije),.
2. Izrada financijskih aplikacija u kojima se posebno izdvaja naplata boravišne
pristojbe kao neoporezivog elementa, jer ne ukljuèuje PDV. Izrazito sloeno i
zahtjevno isticanje cijena paket-aranmana, pogotovo ako je boravišna pristoj-
ba sastavni dio cijene smještaja, odnosno, usluge pansiona kao što to imaju
brojni hoteli, npr. u Istri,.
3. Višestruko raèunovodstveno knjienje boravišnih pristojbi;:
a) izdvojeno knjienje kod uplate paket-aranmana ili kod fakturiranja posred-
nicima;
b) izdvojeni obraèun prilikom zaprimljenih faktura od pruatelja usluge smješ-
taja koji boravišnu pristojbu obraèunavaju, ili posebno, ili u sklopu cijene
pansionskih usluga;
c) izdvojena uplata boravišne pristojbe na posebne raèune.
4. Za svakog turistu obraèunava se i izvodi najmanje 3 raèunovodstvene operacije
što broj raèunovodstvenih transakcija godišnje putem turistièkih agencija do-
vodi do brojke od najmanje 10 milijuna financijskih, odnosno, raèunovodstve-
nih knjienja. Radi se o zahtjevnom poslu i znaèajnom trošku koji zahtjeva ne-
rijetko i dodatno zapošljavanje raèunovodstvenih djelatnika u veæim turistiè-
kim agencijama,
5. Prilikom plaæanja paket-aranmana kreditnim karticama gubi se na provizijama
koje turistièkim agencijama obraèunavaju kartiène kuæe oko 3-4% naplaæenog
iznosa. Ako se uzme u obzir da se naplatilo oko 110 milijuna kuna boravišne
pristojbe i da je oko 70% takvih paket-aranmana naplaæeno kreditnim kartica-
ma, proizlazi da su samo tijekom 2011. godine naplatom boravišnih pristojbi
turistièke agencije izgubile gotovo 3 milijuna kuna, pri èemu se ne raèunaju
bankovni i svi ostali troškovi,
6. Turistièke agencije prilikom prodaje „na daljinu“ pa i prilikom dolaska klijenta
u poslovnicu kod plaæanja paket-aranmana nisu dune od klijenta provjeravati
toènost navoda o datumu roðenja pa su uèestale situacije u kojima hoteli, zbog
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pogrešnog datuma roðenja (najèešæe djece), terete za veæe iznose boravišne
pristojbe od naplaæenih iznosa. Naime, u hotelima i drugim objektima za smješ-
taj gost je duan pokazati osobni dokument radi prijave u hotelu i provjera isti-
nitosti njegovih navoda nije sporna, dok kod naplate boravišnih pristojbi u
sklopu paket–aranmana turistièka agencija to nije duna uèiniti, a u najveæem
broju sluèajeva nije niti u moguænosti niti za to ima ovlasti.
4. PRIJEDLOZI RJEŠENJA NAPLATE BORAVIŠNE
PRISTOJBE ZA HRVATSKE TURISTIÈKE AGENCIJE
Rješenje navedenog problema vidi se u dvije moguæe varijante koje ne bi bile štet-
ne za turistièke agencije:
1. naplata boravišne pristojbe samo i iskljuèivo kod pruatelja usluge smještaja tj.
na hotelskoj recepciji, odnosno, nekom drugom naplatnom mjestu ili kroz pau-
šal, pri èemu turistièke agencije ne bi bile dune ni na koji naèin prilikom pro-
daje ili posredovanja paket-aranmana voditi raèuna o boravišnoj pristojbi
(sluèaj u gotovo svim europskim zemljama). Hrvatska turistièka zajednica bi
svim objektima za smještaj trebala ponuditi vlastiti software koji bi omoguæio
takvu direktnu naplatu boravišnih pristojbi, kao i osigurati da boravišna pristoj-
ba stvarno i bude uplaæena onima kojima je namijenjena, jer je do sada jedan
dio objekata za smještaj veliki „dunik“ Hrvatskoj turistièkoj zajednici;
2. naplata boravišne pristojbe putem turistièkih agencija uz odgovarajuæu nakna-
du za obavljeni posao kojim bi se pokrili troškovi naplate i distribucije boraviš-
ne pristojbe. Ta naknada iznosila bi 1 kunu po osobi/noæenju i to na naèin da se
boravišna pristojba umjesto 7 kuna npr. naplaæuje 8 kuna. Takva simbolièna
naknada barem bi umanjila troškove koje turistièke agencije imaju sada i pokri-
la gubitak ukoliko se plaæanje vrši kreditnim karticama, bankovnom doznakom
ili nekim drugim sliènim plaæanjem. Iz navedenog iznosa turistièke agencije bi
pokrile dijelom i trošak osoblja koje sudjeluje u obradi dokumentacije vezane
uz boravišnu pristojbu kao i troškove aplikacije, banaka, platnog prometa i sl.
Obzirom da se iznos boravišne pristojbe po osobi i po noæenju u inozemstvu kreæe
od 1,30 do 2,90 eura, smatra se da simbolièno poveæanje iznosa boravišne pristojbe u
Republici Hrvatskoj od 1 kune ne bi ugrozilo cjenovnu politiku i konkurentnost hr-
vatskog turizma. Dapaèe, smatra se da bi za ozbiljniji razvoj turistièkih destinacija
kao i jaèu promociju na inozemnim trištima trebalo boravišnu pristojbu povisiti na
10 kuna po osobi i po noæenju, kako bi se imalo više sredstava na raspolaganju za pro-
midbu i poticanje razvoja turistièkih destinacija za što gotovo nikad nema dovoljno
financijskih sredstava. Na taj naèin bi se omoguæili i jednaki trišni uvjeti svim prav-
nim i fizièkim osobama. Dodatni razlog kojim se potièe ova inicijativa lei i u èinje-
nici da æe Republika Hrvatska slubenim ulaskom u Europsku uniju primijeniti Di-
rektivu o paket-aranmanima. Naime, primjenom Direktive o paket-aranmanima tu-
ristièke agencije bit æe obavezne sve elemente cijene usluga objaviti u jednoj i jedin-
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stvenoj paušalnoj cijeni paket–aranmana te æe boravišna pristojba biti njen sastavni
dio. Obzirom da boravišna pristojba nije oporeziva (za razliku od ostalog dijela pa-
ket-aranmana koji je oporeziv), jasno je da je ispravno financijsko praæenje naplate
takvih paket-aranmana praktièno nemoguæe, jer raèunalni i rezervacijski sistemi
teško mogu podravati takvu specifiènost obraèuna bez znaèajnih ulaganja u softwa-
re koji bi dodatno opteretio agencijsko poslovanje i postavlja se pitanje je li uopæe
moguæe takve transakcije ispravno knjiiti. Tu se prije svega misli na razvoj automat-
ske tj. online prodaje koja je dosegla gotovo 5% ukupne prodaje kod turistièkih agen-
cija koje imaju takva rješenja i ubrzano raste.
5. ZAKLJUÈAK
U navedenom kontekstu predlae se moguæe rješenje koje bi vodilo prema uklju-
èivanju boravišne pristojbe u uslugu smještaja, npr. noæenja s doruèkom. U tom slu-
èaju ne bi se posebno vidjela boravišna pristojba u cijeni paket-aranmana, a smješ-
tajni bi objekt bio obvezan mjeseèno ili u nekom drugom vremenu uplatiti iznos bora-
višne pristojbe turistièkoj zajednici. To bi uvelike pojednostavilo proceduru za turis-
tièke agencije, smanjilo njihove troškove, omoguæio bi se lakši pregled konaènih ci-
jena paket-aranmana i obraèun boravišne pristojbe bio bi usklaðen s propisima koji
danas vrijede u Europskoj uniji.
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